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Bismillah. Minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi yang 
terpenting di dunia, khususnya di Indonesia. Sehingga eksplorasi dan eksploitasi 
minyak dan gas bumi terus dilakukan dan cenderung meningkat. Kegiatan 
geokimia sangat mendukung eksplorasi dan eksploitasi karena studinya dapat 
mengetahui asal, migrasi akumulasi dan alterasi minyak dan gas bumi. Kegiatan 
geokimia lebih memfokuskan kepada batuan induk dari sistem petroleum daerah 
penelitian. Minyak dan gas bumi yang dihasilkan dan terperangkap di batuan 
reservoir tentunya ditentukan dari batuan induk yang tempat hidrokarbon 
terbentuk. Batuan induk dapat menentukan tipe dan jumlah dari minyak dan gas 
bumi yang dihasilkan. Lalu batuan induk juga dapat dijadikan parameter tingkat 
kematangan dari minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan geokimia, minyak dan gas 
bumi yang ada dianalisis dan dihubungkan dengan batuan yang diperkirakan 
sebagai batuan induk, sehingga data yang dihasilkan lebih banyak. Penelitian 
dilakukan pada Lapangan Domino dari Cekungan Banggai. Fokus penelitian 
berada pada Formasi Tomori yang diperkirakan merupakan batuan induk dari 
sistem petroleum daerah Cekungan Banggai. 
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Eksplorasi minyak dan gas bumi dengan pendekatan geokimia merupakan 
salah satu dasar pencarian minyak dan gas bumi. Pendekatan geokimia dapat 
digunakan untuk mengetahui karakteristik batuan induk dan hidrokarbon yang 
nantinya dapat menunjukkan lingkungan pengendapan material organisme, 
kelimpahan hidrokarbon yang terbentuk, dan tingkat kematangan dari 
hidrokarbon. Daerah yang menjadi focus penelitian berada termasuk Cekungan 
Banggai, Sulawesi Tengah, pada Blok Senoro dengan Sumur Domino 1 dan 2. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi geokimia pada formasi yang 
menjadi batuan induk dan variasi geokimia secara vertikal. Data yang digunakan 
dalam penelitian menggunakan data hasil laboratorium berupa Rock Eval 
Pyrolysis, Total Organic Carbon, dan reflektansi vitrinit. Data biomarker juga 
digunakan dalam analisis sebagai validasi, dikarenakan data biomarker ini hanya 
ada pada Sumur Domino 1. Pada Sumur Domino 1 memiliki tiga zona; Zona 1 
memiliki litologi batugamping dengan sisipan batubara dengan rata-rata nilai TOC 
1,64%, HI 285,2 mg/gC, dan Tmaks 421,43
0
C, Zona 2 memiliki litologi 
batugamping dengan sisipan batulempung dengan rata-rata nilai TOC 0,83%, HI 
235 mg/gC, dan Tmaks 420,33
0
C, Zona 3 memiliki litologi batugamping 
perselingan batulempung dan batupasir dengan rata-rata nilai TOC 0,84%, HI 
442,38 mg/gC, dan Tmaks 427,55
0
C. Pada Sumur Domino 2 memiliki dua zona; 
Zona 1 memiliki litologi batugamping dengan sisipan batubara dengan rata-rata 
nilai TOC 0,97%, HI 196,38 mg/gC, dan Tmaks 419
0
C, Zona 2 memiliki litologi 
batugamping dengan sisipan batulempung dengan rata-rata nilai TOC 0,74%, HI 
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Exploration Geochemical approach is one of the basic methods of oil and 
gas. Geochemical approaches can be used to estimate the characteristic of source 
rock and hydrocarbon that can eventually shows the environment of deposition of 
the organic material, the abundance of hydrocarbons, and the level of maturity of 
the hydrocarbons. The area that became the focus of the research is part of 
Banggai Basin, Central Sulawesi, on Senoro Field in Well Domino 1 and Well 
Domino 2. This research aims to know the condition of geochemistry in formation 
into the parent rocks and geochemical variation vertically, as well as the 
relationship of both of these wells. The data used in this research is from Rock 
Eval Pyrolysis, Total Organic Carbon, and vitrinite reflectance. Biomarker is also 
used for the analysis as a validation, due to the biomarker only exists in Well 
Domino 1. Well Domino 1 can be separate become three zones; Zone 1 comprises 
of limestone and the coal streaks with average value of TOC 1.64%, HI 285.2 
mg/gC, and Tmax 421.43
0
C, Zone 2 comprises of limestone with the minor 
claystone with average value TOC 0.83%, HI 235 mg/gC, and Tmax 420.33
0
C, 
Zone 3 comprises of limestone with the minor claystone and sandstone with the 
average value of TOC 0.84%, HI 442.38 mg/gC, and Tmax 427.55
0
C. Well 
Domino 2 can be separate become two zones; Zone 1 comprises of limestone with 
the coal streaks with the average value TOC 0.97%, HI 196.38 mg/gC, and Tmax 
419
0
C, Zone 2 comprises of limestone with the minor claystone with the average 
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